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Работа 52 страницы, не содержит рисунков и таблиц, 72 источника 
Ключевые слова: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ТИРИБУНАЛ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ТРИБУНАЛ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ТРИБУНАЛ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА, 
ЮРИСДИКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ТРИБУНАЛОВ.  
Объектом исследования являются международные административные 
трибуналы. 
Цель работы: выявление особенностей правового статуса 
международных административных трибуналов. 
Методы исследования: исторический, формально-логический, 
системно-структурный, сравнительного анализа. 
В результате исследования проанализирована история создания, 
развития, учреждения международных административных трибуналов; 
установлены правовая природа и правовой статус международных 
административных трибуналов; исследованы основы предметной, 
субъектной и временной юрисдикции международных административных 
трибуналов; выявлены отличительные особенности, специфика и 
проблематика функционирования международных административных 
трибуналов; проведен сравнительный анализ деятельности международных 
административных трибуналов при различных международных 
межправительственных организациях; тщательно проанализирована работа 
международных административных трибуналов при ООН и МОТ. В работе 
рассмотрен широкий круг судебной практики в области разрешения вопроса 
о допустимости рассмотрения споров в международных административных 
трибуналах, установлены отличительные черты выносимых решений. 
Значимость работы: результаты исследования могут быть 




Работа 52 страніц, не змяшчае малюнкаў і табліц, 72 крыніцы.  
Ключавыя словы: МІЖНАРОДНЫЙ АДМІНІСТРАЦЫЙНЫ 
ТРЫБУНАЛ, МІЖНАРОДНЫ АДМІНІСТРАЦЫЙНЫ ТРЫБУНАЛ 
АРГАНІЗАЦЫІ АБ’ЯДНАНЫХ НАЦЫЙ, АДМІНІСТРАЦЫЙНЫ 
ТРЫБУНАЛ МІЖНАРОДНАЙ АРГАНІЗАЦЫІ ПРАЦЫ, ЮРЫСДЫКЦЫЯ 
МІЖНАРОДНЫХ АДМІНІСТРАЦЫЙНЫХ ТРЫБУНАЛАЎ.  
Аб’ектам даследвання з’яўляюцца міжнародныя адміністрацыйныя 
трыбуналы. 
Цэль работы: вызначэнне асаблівасцей прававога статуса 
міжнародных адміністрацыйных трыбуналаў. 
Метады даследвання: гістарычны, фармальна-лагічны, сістэмна-
структурны, параўнаўча-прававога аналізу. 
У выніку даследвання праанализавана гісторыя стварэння, развіцця, 
заснавання міжнародных адміністрацыных тыбуналаў; вызначаны прававая 
прырода і прававы статус міжнародных адміністрацыйных трыбуналаў; 
даследаваны асновы прадметнай, суб’ектнай і часовай кампетэнцыі; 
вызначаны адметныя асаблівасці, спецыфіка і праблематыка фукцыянавання 
міжнародных адміністрацыйных трыбуналаў; праведзены параўнальны 
аналіз дзейнасці міжнародных адміністратыўных трыбуналаў пры 
міжнародных міжурадавых арганізацыях; дакладна прааналізавана праца 
міжнародных адміністрацыйных трыбуналаў пры ААН і МАП. У дыпломнай 
працы разглежданы шырокі круг судовай практыцы ў галіне вырашэння 
пытання аб дапушчальнасці разгляду спрэчак у міжнародных 
адміністрацыйных трыбуналах; устаноўлены адметныя адзнакі вынесеных 
пастаноў.  
Значнасць працы: вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў 




Diploma work 52 pages, without tables and enclosures, 72 sources. 
Key words: INTERNATIONAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL, THE 
UNITED NATIONS ADMINISTRATIVE TRIBUNAL, THE 
ADMINISTRATIVE TRIBUNAL OF THE INTERNATIONAL LABOUR 
ORGANIZATION, JURISDICTION OF THE INTERNATIONAL 
ADMINISTRATIVE TRIBUNALS.  
The object of the research are international administrative tribunals. 
The aim of the work is to identify the peculiarities of the legal status of the 
international administrative tribunals.  
Research methods: historical, formal-logical, systematic and structural, 
comparative legal analysis. 
The research analyzes the history of creation, development and foundation 
of the international administrative tribunals; determines the legal character and 
legal status of the international administrative tribunals; scrutinizes the grounds of 
object, subject and temporal jurisdiction of the international administrative 
tribunals; reveals differential characteristics, specifity and problematic of operation 
of the international administrative tribunals; executes comparative analysis of the 
operating activity of the international administrative tribunals to international 
intergovernmental organizations; analyzes accurately the work of the international 
administrative tribunals of UN and ILO. The research deals with wide range of 
judicial practice in a scope of settlement of a question on admissibility of claims in 
the international administrative tribunals, determines the distinctive features of the 
awarded judgments.  
The significance of the work: the results of the study can be used in the 
rule-making and educational process. 
 
